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Resumo 
 
Com o propósito de aperfeiçoar a prática profissional dos estudantes de pós 
graduação MBA em Gestão Estratégica da Unoesc Chapecó coordenado 
pela professora Carla Cazella , realizou-se entre as datas de 20 a 24 de março 
de2019 ,visitas técnicas na cidade de São Paulo . Nas visitas e palestras, os 
estudantes, puderam visualizar diversas áreas organizacionais, como sucessão 
familiar, planejamento, estratégia, custos, controladoria, logística, comércio 
exterior, empreendedorismo, economia, inovação e sustentabilidade em 
diferentes tipos de organizações.  As empresas exercem o papel de 
formadores de valores dentro das relações sociais nas comunidades. Assim, 
são saciados os anseios da sociedade acadêmica em visitar as áreas de um 
empreendimento pela busca do aperfeiçoamento e crescimento profissional. 
Os alunos buscam vincular seus conhecimentos práticos ao contexto 
acadêmico, por meio do empenho e participação ativa de todos os 
envolvidos. A atividade de visita técnica realizada pela Unoesc Chapecó nos 
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cursos da área de negócios e gestão visa o encontro do estudante com o 
universo profissional diferenciado, proporcionando aos participantes uma 
formação ampla com visão organizacional holística frente aos desafios e as 
mudanças impostas a área da gestão. De acordo com a coordenadora do 
Curso, professora Carla Cazella atingiu plenamente os objetivos, pois houve 
uma integração positiva entre os participantes, principalmente pela troca de 
experiências entre alunos, professores e profissionais da área.  
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